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全 長
7. 全 国 的 に 分 布 が 限 ら れ て い る 生 き 物
コ イ 科 の 淡 水 魚 イ タ セ ン パ ラ （ 図 20) は、
の う び日 本 国 内 で は 富 山 県 氷 見 地 方 、 愛 知 県 濃 尾 平 野 、
よ ど大 阪 府 淀 川 水 系 に し か 生 息 し て お ら ず 、 い ず れ
の 地 域 で も 絶 滅 が 心 配 さ れ て い ま す 。 富 山 県 で
は 県 西 部 の 海 岸 に 近 い 平 野 部 の 河 川 に 生 息 し て
い ま し た が 、 河 川 改 修 な ど で 生 息 地 が な く な り 、
今 で は 氷 見 市 の 限 ら れ た 川 に し か 生 息 し て い ま
に ま いせ ん 。 イ シ ガ イ な ど の 二 枚 貝 に 産 卵 す る た め 、
イ シ ガ イ が す め る よ う な 底 が 泥 の 川 が な い と 生
き て い け ま せ ん 。
ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ （ 図 21) は 10cm 
き ゅ う り ょ うほ ど で 、 富 山 県 と 石 川 県 の 丘 陵 だ け に す ん で い
み ぞ し っ ちま す 。 春 先 里 山 の 水 田 に 水 を 取 り 込 む 溝 や 湿 地
に 産 卵 し 、 親 や 子 ど も は 水 田 や 周 辺 の 林 に 生 息
し ま す 。 里 山 の 水 田 が 放 置 さ れ て 林 に な り 、 水
路 も コ ン ク リ ー ト 化 さ れ て 産 卵 場 所 が な く な り 、
時 に は 生 息 地 自 体 も 開 発 さ れ る な ど の 理 由 で 激
減 し て い ま す 。
----
｀  図 20 イ タ セ ン パ ラ 絶 滅 危 惧 I 類
図 21 ホ ク リ ク サ ン シ ョ ウ ウ オ 絶 滅 危 惧 I 類
ラ イ チ ョ ウ （ 図 2) は 氷 期 に 大 陸 か ら 本 朴 I
に 渡 っ て き た 後 、 中 部 地 方 の 寒 い 高 山 地 帯 で 生
き 残 っ て い る と 考 え ら れ て い る 鳥 で す 。 生 息 場
所 も 個 体 数 も 限 ら れ て お り 、 環 境 の 変 化 に 影 響
さ れ や す い と 考 え ら れ ま す 。 高 山 帯 の あ る 富 山
県 に は 比 較 的 多 く 生 息 し て い る の で 、 ラ イ チ ョ
ウ の 生 存 に と っ て 富 山 県 が 重 要 な 場 所 に あ る こ
に ん し きと を 認 識 し た い も の で す 。
タ カ ネ ヒ カ ゲ は 、 標 高 2500m 以 上 に 住 む 高
げ ん て い山 嘉 で 、 生 息 地 は 狭 い 地 域 に 限 定 さ れ て い る の
よ う いで 環 境 が 悪 化 す る と 容 易 に 絶 滅 し て し ま う 恐 れ
が あ り ま す 。
エ ッ チ ュ ウ ミ セ バ ヤ は 富 山 県 だ け に し か 生 育
し な い 植 物 で す （ 固 有 種 と い い ま す ） 。 山 地 の
崖 の 岩 場 に ぶ ら 下 が る よ う に し て 生 え 、 秋 に 赤
い 花 を 咲 か せ ま す 。 ダ ム の 建 設 や 道 路 の 落 石 防
止 工 事 な ど に よ っ て 少 な く な り つ つ あ り ま す 。
図 2 ラ イ チ ョ ウ 絶 滅 危 惧 I 類
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き ち ょ う8. 貴 菫 な 野 鳥
イ ヌ ワ シ や ク マ タ カ な ど 全 国 的 に 生 息 数 が 少
な く 、 食 物 連 鎖 の 頂 点 に 立 つ ワ シ タ カ 類 も 多 く
が 指 定 さ れ て い ま す 。
ま た 、 地 球 上 の 生 息 数 が わ ず か 50 羽 程 度 と
さ れ る 国 際 的 に 貴 重 な 野 鳥 、 ク ロ ツ ラ ヘ ラ サ ギ が
富 山 県 に や っ て く る こ と が あ り ま す 。 中 国 、 ロ
え ん ち ょ う せ んシ ア 沿 海 州 、 朝 鮮 半 島 な ど に 分 布 し 、 渡 り の 途
中 に 県 内 の 河 口 近 く の 泥 地 や 埋 め 立 て 地 の 水 辺
な ど に 立 ち 寄 っ て い き ま す 。 渡 り 鳥 に と っ て は
ち ゅ う け い中 継 地 が 連 続 的 に 存 在 し て い る こ と が 大 切 で す 。
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